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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal en determinar la 
relación que existe entre el Clima Organizacional y la Calidad de Servicio del hotel 
Laurent´s en el distrito de Los Olivos en  una población de 30 trabajadores que laboran en 
los diferentes departamentos del hotel. Para el logro de la recopilación de datos se 
realizaron encuestas, en un solo tiempo, a todo colaborador que labora con la finalidad 
de poder analizar sus respuestas en el sistema SPSS. Dicho programa nos facilitó 
transformar nuestros cuestionarios en gráficos, los cuales fueron analizados a través de 
interpretaciones. Con la obtención de estos datos se logró contrastar con las hipótesis 
planteadas y demostrar nuestro objetivo general. 
 

























The present research has as main objective to determine the relationship that exists between 
the organizational Climate and the quality of Service at Laurent's hotel in the district of Los 
Olivos, Lima, with a population of 30 employees working in various departments of the hotel. 
To achieve the data collection we made surveys to all employees who works there with the 
purpose of analyzing their responses in the SPSS system which they facilitated to perform in a 
single time. This program provided us transform our questionnaires in graphics, which were 
analyzed through interpretations. By obtaining these data it was possible to contrast with the 
hypotheses and demonstrate our overall goal. 
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